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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 История восточнославянских народов (белорусов, русских и украин-
цев) имеет глубокие корни. Восточнославянские этносы складывались и 
формировались в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности, что со 
временем отразилось на их общности, с одной стороны, и особенности, са-
мобытности, - с другой. 
 На современном этапе народы Восточной Европы строят свою госу-
дарственность, что не мешает им сохранять дружеские отношения, взаи-
модействовать в политической, социально-экономической и культурной 
сферах, а также на международной арене. Углубленное изучение  истории 
восточнославянских народов имеет не только научно-познавательное, но и 
воспитательное значение. 
 В соответствии с типовым учебным планом история России и Укра-
ины синхронно изучается с историей Беларуси, вспомогательными исто-
рическими дисциплинами, краеведением, этнологией и источниковедением 
истории Беларуси, а также с дисциплинами по всеобщей истории. Это дает 
возможность акцентировать внимание студентов на междисциплинарных 
связях, выявить роль и место истории восточнославянских этносов в ши-
роком пространственном и временном диапазоне. Теоретический фунда-
мент изучения дисциплины составляет методология исторической науки.   
 Целью учебной дисциплины  является формирование фундаменталь-
ных знаний по история России и Украины с V в. до современности. 
 Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
- выявить причинно-следственные связи и закономерности исторического 
развития восточнославянских народов в контексте европейской и всемир-
ной истории; 
- определить основные этапы исторического развития восточных славян; 
- содействовать выработке у студентов навыков поисковой работы с ин-
формацией первоисточников, учебной и монографической литературой, 
умения анализировать события и факты истории и делать на этой основе 
необходимые выводы и обобщения. 
 Усвоение содержания  дисциплины «История восточных славян 
(Россия и Украина)» определено образовательным стандартом высшего 
образования первой ступени по циклу специальных дисциплин, который 
разработан с учетом требований компетентностного подхода. 
 Выпускник должен 
 а) знать: 
 - причинно-следственные связи и закономерности исторического 
развития; 
 - общее и особенное в развитии восточнославянских народов; 
 - основные этапы исторического развития восточных славян; 
 - историю восточнославянских народов в контексте европейской и 
всемирной истории; 
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 б) уметь: 
 - выявлять сущностное и особенное путем сравнения и типологию в 
истории восточных славян; 
 - свободно оперировать фактами исторической действительности; 
 - успешно использовать полученные знания в процессе преподавания 
истории в средней общеобразовательной школе. 
 В процессе изучения каждой темы студенты должны научиться поль-
зоваться как  конкретно-историческими методами (историко-
генетическим, историко-сравнительным, историко-типологическим,  исто-
рико-системным и др.), так и общенаучными (моделирования, идеализа-
ции, индукции и дедукции, синтеза и анализа, восхождения от конкретного 
к абстрактному и наоборот, аналогии и др.) исторического познания. 
  
Типовыми учебными планами по специальности 1-02 01 02-04 «Исто-
рия. Английский язык» на изучение указанной дисциплины  отводится все-
го 163 часа, из них аудиторных - 130  (64 -  лекции, 66 -  практические за-
нятия). Форма отчётности — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
 
  
        Тема 1 Октябрьская революция 1917г. в России. Первые меро-
приятия  Советской власти 
 VI съезд партии большевиков. Корниловский мятеж. Ленинский план 
вооруженного восстания. Решения ЦК РСДРП (б) 10 и 16 октября.  
 Создание Военно-революционного комитета (ВРК). Победа больше-
виков в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Создание СНК. Де-
креты о мире и о земле. Захват власти в Москве. Разгром мятежа Керен-
ского-Краснова. Укрепление Советской власти в центральных районах 
России. Борьба за власть на Украине, в Беларуси, странах Прибалтики и 
Закавказья, Средней Азии, Сибири и на Дальнем Востоке.  
 Созыв и роспуск Учредительного собрания. III Всероссийский съезд 
Советов. Первая Конституция. Создание ВЧК, народной милиции, народ-
ных судов и революционных трибуналов.  
 Рабочий контроль над производством и распределением. . Создание 
ВСНХ и его функции. Национализация банков, внешней торговли, торго-
вого флота. Начало национализации промышленности. Аграрная револю-
ция. 
 Социальные преобразования. Отмена сословий и сословных приви-
легий. Установление равноправия граждан. Отделение церкви от государ-
ства и школы от церкви. Законодательство о браке и семье. Первые декре-
ты о труде. 
 Начало социалистических преобразований в области культуры. Дея-
тельность Наркомпроса по реорганизации  образования. Отношение рос-
сийской интеллигенции к Октябрьской революции. 
 
 Тема 2 Россия в годы Гражданской войны (1918 -1921 гг.)  
Периодизация  гражданской войны. Причины гражданской войны. 
Антисоветский мятеж чехословацкого корпуса. Реввоенсовет. Привлече-
ние военных специалистов. Институт военных комиссаров. Создание мас-
совой регулярной Красной Армии. 
Высадка войск Антанты. Развертывание белого движения. Военные 
действия на Восточном и Южном фронтах летом и осенью 1918г. Белый 
террор.  Аннулирование  Брестского мира. 
Создание Совета обороны. Милитаризация экономики. Политика 
«военного коммунизма». Национально-государственное строительство. 
Создание военно-политического союза. 
Положение на фронтах гражданской войны весной 1919г. Восточный 
фронт. Разгром войск Колчака. Боевые операции Красной Армии Южном, 
Западном и Северном  фронтах. Разгром войск Деникина, Юденича. При-
чины побед большевиков. 
Военно-стратегическое положение Советской страны весной 1920г. 
Наступление войск белополяков и Врангеля. Контрнаступление Красной 
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Армии. Заключение мира с Польшей. Разгром войск Врангеля. Укрепление 
Советской власти в Казахстане, Средней Азии и республиках Закавказья. 
Разгром белогвардейцев в Забайкалье и изгнание японских интервентов и 
белогвардейцев из Приморья. 
Влияние гражданской войны на историческую судьбу страны. 
 
Тема 3 Образование СССР. Государственное строительство в 
1920-1930-е гг. 
Предпосылки объединения. Основные этапы сотрудничества совет-
ских республик. Проекты создания союзного государства. Ленинские 
принципы построения союза советских республик. Практическая деятель-
ность Советского правительства по объединению советских республик. I 
съезд Советов СССР. Всемирно историческое значение Образования 
СССР. Первая Конституция СССР 1924г. Государственное строительство и 
национально-территориальное размежевание в 1920-30- е гг. Создание но-
вых национальных республик и областей. Объединение Западной Украины 
с УССР и Западной Беларуси с БССР. Установление Советской власти в 
Латвии, Литве, Эстонии и их вхождение в состав СССР. 
 
  Тема 4 СССР в годы НЭПа 
Положение советской страны после окончания гражданской войны. 
Экономический и политический кризис начала 20-х гг. «Кулацкий мятеж» 
под руководством Антонова. Кронштадский  мятеж. X съезд РКП (б) и 
причины перехода к новой экономической политике.  
Изменения в управлении народным хозяйством. Создание Госплана. 
Внедрение хозрасчета, создание трестов, развитие государственной и част-
ной торговли усовершенствование финансовой системы. Успехи НЭПа. 
Причины свертывания НЭПа. 
 
Тема 5 Индустриализация в СССР 
Курс на индустриализацию. Основные концепции проведения инду-
стриализации. Проекты пятилетнего плана ВСНХ и Госплана. Проблема 
источников финансирования индустриализации. Утверждение первого пя-
тилетнего плана и итоги его реализации. 
Результаты строительства страны. Трудовой энтузиазм рабочего 
класса. Развертывание социалистического соревнования. Стахановское 
движение. Вторая и третья пятилетки. Результаты индустриализации.   
 
 Тема 6 Социалистическая реконструкция сельского хозяйства. 
Коллективизация 
 Хлебозаготовительный кризис. Рост недовольства крестьянства. 
Курс на коллективизацию. Большой перелом 1929 г. Курс на массовую 
коллективизацию. Постановление ЦК ВКП (б ) от 30 января 1930 г. Про-
блема кулаков. Массовые репрессии в отношении среднего крестьянства. 
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 Голод 1932-1933 гг. Улучшение технической оснащенности сельско-
хозяйственного производства. Машинотракторные станции. II съезд кол-
хозников-ударников. Проведение коллективизации в союзных республи-
ках. Итоги коллективизации. 
 
 
 Тема 7 Международное положение и внешняя политика СССР 
(1929-1941 гг.) 
   Обострение международных отношений в конце 20-х - начале30-х 
гг. Укрепление международного положения СССР. Вступление СССР в 
Лигу Наций. Деятельность советской дипломатии по организации коллек-
тивной безопасности. СССР и война в Испании. Борьба СССР против 
японской агрессии на Дальнем Востоке. Реакция СССР на Мюнхенский 
сговор. Советско-англо-французские переговоры весной летом 1939 г. Со-
ветско-германские отношения. Пакт Молотова-Рибентропа от 23 августа 
1939 г. и его результаты. Война СССР с Финляндией. Исключение СССР 
из Лиги Наций. Просчеты и ошибки советской внешней политики. 
 
Тема 8 Общественно-полититическая и культурная жизнь СССР 
в 30-е гг. XX в.  
Бюрократизация и централизация системы государственного управ-
ления. Ограничение власти Советов. XVII съезд партии. Убийство С.М. 
Кирова. Создание системы ГУЛАГ. Развертывание массовых репрессий. 
Переход от командно-административной системы  управления к автори-
тарному режиму. Культ личности И.В. Сталина. 
Сущность и особенности культурной революции в союзных респуб-
ликах. Ликвидация массовой неграмотности. Переход к всеобщему обяза-
тельному начальному образованию. Совершенствование содержания 
народного образования. Развитие высшей и средней специальной школы. 
Формирование кадров советской интеллигенции. 
Развитие советской науки и техники. Литература и искусство. Ре-
прессии против деятелей науки и культуры. Политическое просвещение 
трудящихся. Библиотечное дело. Физкультурное движение. Техническое 
творчество. Художественная самодеятельность. Радио и печать. Положе-
ние церкви в стране.   
  
Тема 9 СССР в годы Великой Отечественной войны 
Советская и зарубежная историография Великой Отечественной 
войны. Нападение Германии на СССР. Причины поражений начала войны. 
Оборона Ленинграда, Одессы, Киева, Севастополя. Эвакуация промыш-
ленности и перестройка ее на военный лад. Формирование Государствен-
ного Комитета Обороны и Ставки Верховного Главнокомандования. Со-
здание антигитлеровской коалиции.  Оборона Москвы. Контрнаступление 
советских войск. Провал плана «Блицкриг».  
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Военно-политическое положение СССР летом 1942 г. на северо-
западном направлении, под Харьковом и в Крыму. Наступление немецких 
войск на Крым, Кавказ и Каспий. Причины неудач советских войск. Раз-
вертывание партизанского движения. 
Военно-политическое положение СССР к концу 1942 г. Сталинград-
ская битва. Освобождение Северного Кавказа. Прорыв блокады Ленингра-
да. Битва на Курской дуге. Общее стратегическое наступление Красной 
Армии. Тегеранская конференция. Проблема открытия второго фронта в 
Европе. Наступление Красной Армии в 1944-1945 гг. Освобождение 
Правобережной Украины и Крыма. Разгром немецко-фашистских войск 
под Ленинградом. Открытие второго фронта. Операция «Багратион». Пол-
ное изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории СССР. Осво-
бождение стран Юго-Восточной и Центральной Европы. Ялтинская кон-
ференция. Штурм Берлина. Освобождение Чехословакии. Потсдамская 
конференция. Разгром милитаристской Японии. Всемирно-историческое 
значение победы СССР в Великой Отечественной войне. 
  
 Тема 10 Общественно-полититическая  жизнь страны (1945-1953 
гг.) 
 Влияние войны на состояние советского общества. Надежды на 
перемены. Укрепление тоталитарного режима. Изменения в системе пар-
тийно-государственного руководства. Борьба за власть в высшем полити-
ческом руководстве. «Ленинградское дело». XIX съезд ВКП(б). «Дело вра-
чей». Насильственное переселение народов. Смерть И.В. Сталина. 
 
 Тема 11 Восстановление народного хозяйства  
 Состояние народного хозяйства после войны. Демилитаризация эко-
номики. Принятие четвертого пятилетнего плана. Восстановление старых 
и строительство новых предприятий. Достижение довоенного уровня про-
мышленного производства. 
 Проблема послевоенной деревни. Коллективизация в западных обла-
стях Беларуси и Украины, Молдавии, республиках Прибалтики. Засуха 
1946 г. и ее результаты. Экономическое положение колхозов.  
 Отмена карточной системы. Денежная реформа 1947 г. Уровень жиз-
ни рабочих и колхозников. 
 
 Тема 12 Международное положение и внешняя политика СССР 
(1945-1953 гг.) 
Коренные изменения на международной арене после Второй миро-
вой войны. Возрастание роли СССР и его роли в разрешении международ-
ных вопросов. Проблема мирного урегулирования отношений с бывшими 
союзниками Германии. СССР и план Маршала. «Холодная война». Созда-
ние Северо-Атлантического союза. Ликвидация атомной монополии США.  
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СССР и Восточная Европа. Насаждение советской модели строи-
тельства социализма. Создание Коминформбюро (1947 г.) и Совета Эко-
номической Взаимопомощи (!949 г.). 
СССР и война на Корейском полуострове.  
 
Тема 13 Либерализация политического режима в СССР (1953-
1964 гг.) 
Изменения в политическом руководстве страны. Дело Л.П. Берии. 
Июльский (1953 г.) Пленум ЦК КПСС. Н.С. Хрущев – первый секретарь 
ЦК КПСС.  
XX съезд  КПСС. Осуждение культа личности И.В. Сталина. Поста-
новление ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении культа личности и 
его последствий». Проблемы десталинизации. Реабилитация репрессиро-
ванных. Июньский  Пленум ЦК КПСС 1957 г.: борьба за власть и укрепле-
ние позиций Н.С. Хрущева. XXI и XXII съезды  КПСС: выводы об «окон-
чательной победе социализма в СССР» и переходе к «развернутому строи-
тельству коммунизма». Третья программа партии. 
 
Тема 14 Социально-экономическое развитие СССР в середине 
1950-х - середине 1960-х гг.  
Новые подходы к решению народнохозяйственных проблем. Про-
грамма дальнейшего подъема сельского хозяйства. Освоение целинных и 
залежных земель. Реорганизация МТС. «Кукурузная эпопея». Проблемы в 
аграрном секторе. 
Реорганизация управления промышленностью. Научно-технический 
прогресс и причины медленного внедрения его в экономику. 
Повышение зарплаты рабочим и служащим. Закон о пенсиях. Жи-
лищное строительство. Рост социальной напряженности. События в Ново-
черкасске  (лето 1962 г.). Особенности социально-экономического разви-
тия в союзных республиках. Кризис внутренней политики Н.С. Хрущева. 
 
Тема 15 Международное положение и внешняя политика СССР в 
середине 1950-х - середине 1960-х гг.  
 Создание Организации Варшавского договора (ОВД). СССР и собы-
тия в Венгрии 1956 г. Обострение ситуации в Польше. Советско-китайский 
конфликт. Сложности внешнеполитических отношений с Албанией и 
Югославией. Советско-американские отношения. Берлинский кризис 1961 
г. Карибский кризис 1962 г.  
 СССР и проблема разоружения. Московский договор о запрещении 
ядерных взрывов в атмосфере, космосе и под водой. Взаимоотношения 
СССР со странами «третьего мира». 
  
 Тема 16 Общественно-полититическая  развитие СССР в сере-
дине 1960-х - середине 1980-х гг. 
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Октябрьский (1964 г.) Пленум ЦК КПСС. Кадровые перемещения. 
XXIII съезд КПСС. Свертывание процессов десталинизации общественной 
жизни. Конституция 1977 г. Снижение роли Советов. Рост коррупции. 
Проблемы межнациональных отношений. 
Политическая оппозиция. Диссидентское движение. Правозащитни-
ки. 
Политический курс Ю.В. Андропова. Поиски путей преодоления за-
стойных явлений. Укрепление дисциплины и правопорядка. К.У. Чернен-
ко: консервация застоя. 
 
Тема 17 Социально-экономическое развитие СССР в середине 
1960-х - середине 1980-х гг.  
Попытки дальнейшего усовершенствования механизма хозяйствова-
ния. Реформы середины 60-х гг. и их незавершенность. Особенности ис-
пользования достижений научно-технического прогресса в промышленно-
сти. Экстенсивный характер развития народного хозяйства. Нарастание за-
стойных явлений в экономике. Особенности социально-экономического 
развития в союзных республиках. Аграрная программа мартовского (1965 
г.) Пленума ЦК КПСС. Противоречия и трудности в развитии сельского 
хозяйства. Осложнение продовольственной проблемы.  
Основные направления социальной политики. Уровень жизни наро-
да. 
 
Тема 18 Международное положение и внешняя политика СССР в 
середине 1960-х - середине 1980-х гг.  
Основные направления внешней политики СССР. «Разрядка» меж-
дународной напряженности. Достижение военно-стратегического паритета 
США. Советско-американские отношения. Проблемы европейской без-
опасности. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Торго-
во-экономические связи СССР с капиталистическими странами.  
СССР и страны социализма. События а Чехословакии 1968 г. Отно-
шения с Китаем. Деятельность Совета Экономической Взаимопомощи.  
СССР и страны Азии, Африки и Латинской Америки: экономическое 
и военно-политическое сотрудничество. Введение войск в Афганистан и 
его результаты. 
Обострение международной напряженности в конце 70-х начале 80-х 
гг. Размещение ракет среднего радиуса действия в Европе. Итоги совет-
ской внешней политики. 
 
Тема 19 Перестройка политической системы СССР и экономиче-
ские инновации (1985-1991 гг.) 
Избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС. Ян-
варский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС. Либерализация политического строя 
страны. XIX партконференция и ее решения. Съезды народных депутатов. 
Создание института президентства.  Избрание Б.Н. Ельцина председателем 
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Верховного Совета РСФСР. Возникновение политических партий и обще-
ственных организаций. Многопартийность. 
Обострение национальных отношений. Усиление сепаратистских 
тенденций в союзных республиках. Референдум 1991 г. Новоогаревский 
процесс. Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения и созда-
ние Содружества Независимых Государств. Алма-атинское соглашение. 
Отставка М.С. Горбачева. Прекращение существования СССР. 
Перестройка и культура. Реформирование системы образования. 
Альтернативная школа. Состояние науки. Литература и искусство. Усиле-
ние роли религии в культурной жизни. 
Необходимость перестройки хозяйственного механизма. Мартовский 
(1985 г.) Пленум ЦК КПСС и XXVII съезд КПСС об ускорении социально-
экономического развития страны. Ухудшение экономического положения. 
Чернобыльская катастрофа. Непоследовательность и половинчатость эко-
номической политики. Возникновение забастовочного движения. Обостре-
ние продовольственной проблемы. Демонтаж народно-хозяйственного 
комплекса СССР в конце 1991 г. 
 
 Тема 20 Главные направления внешняя политика СССР (1985-
1991 гг.) 
«Новое политическое мышление» М.С. Горбачева в международной 
политике. Главные ориентиры внешней политики СССР. Советско-
американские отношения. 
Крах системы социализма в  странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы. Роспуск СЭВ и ОВД. 
Новые тенденции в отношениях СССР со странами Азии, Африки и 
Латинской Америки. 
 
Тема 21 Общественно-полититическое  развитие Российской Фе-
дерации (1991-2007 гг.) 
Оформление российской государственности. Президент Б.Н. Ельцин. 
Противостояние законодательной и исполнительной властей. Роспуск Вер-
ховного Совета. Конституция РФ 1993 г. Создание новой модели государ-
ственности – президентской республики. Выборы в Государственную Ду-
му. Новая расстановка политических сил. Парламентские и президентские 
выборы. Президентство В.В. Путина. Изменение системы государственно-
го управления. Политические партии современной России.  
Проблема сохранения территориальной целостности России. Феде-
ративный договор (март 1992 г.). Межнациональные конфликты на терри-
тории Российской Федерации. 
 
Тема 22 Социально-экономическое и культурное развитие Рос-
сийской Федерации (1991-2007 гг.) 
 Программа реформ и ее реализация. Правительство Е.Т. Гайдара и 
начало создания рыночной экономики в России. Приватизация государ-
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ственной собственности. Негативные процессы в экономике. Рост соци-
альной напряженности. Корректировка курса реформ. Финансовый кризис 
1998 г. и его последствия. Экономический курс правительства Е.М. При-
макова и М.М. Касьянова. Стабилизация российской экономики. Социаль-
ные процессы: демографическая ситуация, социальная структура обще-
ства, уровень жизни. Культура.  
 
Тема 23 Внешняя политика Российской Федерации (1991-2007 
гг.) 
Изменение геополитической ситуации в мире после распада СССР. 
Проблема становления самостоятельной внешней политики. Россия и 
страны СНГ. Проблема «русской диаспоры» в странах СНГ и Балтии. Про-
блемы интеграции России в европейские структуры. Взаимоотношения со 
странами дальнего зарубежья. Россия и НАТО. Место и роль России в 
«большой восьмерке». 
Азиатское направление внешней политики РФ. Приоритеты внешней 
политики РФ в АТР. Проблема урегулирования отношений с Японией. 
Особенности сотрудничества с Китаем. 
 
 
Тема 24 Общественно-полититическое положение Украины 
(1991-2007 гг.) 
Украина – приобретение независимости. Формирование государ-
ственных структур. Парламентские и президентские выборы. Особенности 
социально – политической ситуации в Западных и Восточных областях 
Украины. Принятие новой Конституции (август 1996 г.). Расстановка по-
литических сил на Украине на современном этапе. 
 
Тема 25 Социально-экономическое развитие Украины (1991-2007 
гг.) 
Обострение экономической ситуации на Украине в начале 1990-х гг. 
Курс «На пути к радикальным экономическим реформам». Попытки ста-
билизации экономики во второй половине 1990-х гг. Темпы промышлен-
ного развития на рубеже столетий. Этнический состав населения. Куль-
турная жизнь. 
 
 
Тема 26 Внешняя политика Украины (1991-2007 гг.) 
Российско-украинские экономические и политические противоречия. 
Проблема ядерного оружия. Проблема Черноморского флота. Расширение 
международных связей Украины. Украина – Запад. Отношения с НАТО и 
Европейским союзом.  Украина и страны СНГ. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1 Октябрьская революция 1917г. в России. Первые мероприятия  Совет-
ской власти 
2 Россия в годы Гражданской войны (1918 -1921 гг.)  
3 Образование СССР. Государственное строительство в 1920-1930-е гг. 
4 СССР в годы НЭПа 
5 Индустриализация в СССР 
6 Социалистическая реконструкция сельского хозяйства. Коллективизация 
7 Международное положение и внешняя политика СССР (1929-1941 гг.) 
8 Общественно-полититическая и культурная жизнь СССР в 30-е гг. XX в. 
9 СССР в годы Великой Отечественной войны 
10 Общественно-полититическая  жизнь страны (1945-1953 гг.) 
11 Восстановление народного хозяйства 
12 Международное положение и внешняя политика СССР (1945-1953 гг.) 
13 Либерализация политического режима в СССР (1953-1964 гг.) 
14 Социально-экономическое развитие СССР в середине 1950-х - середине 
1960-х гг. 
15 Международное положение и внешняя политика СССР в середине 1950-
х - середине 1960-х гг. 
16 Общественно-полититическая  развитие СССР в середине 1960-х - сере-
дине 1980-х гг. 
17 Социально-экономическое развитие СССР в середине 1960-х - середине 
1980-х гг. 
18 Международное положение и внешняя политика СССР в середине 1960-
х - середине 1980-х гг. 
19 Перестройка политической системы СССР и экономические инновации 
(1985-1991 гг.) 
20 Главные направления внешней политики СССР (1985-1991 гг.) 
21 Общественно-полититическое  развитие Российской Федерации (1991-
2007 гг.) 
22 Социально-экономическое и культурное развитие Российской Федера-
ции (1991-2007 гг.) 
23 Внешняя политика Российской Федерации (1991-2007 гг.) 
24 Общественно-полититическое положение Украины (1991-2007 гг.) 
25 Социально-экономическое развитие Украины (1991-2007 гг.) 
26 Внешняя политика Украины (1991-2007 гг.) 
 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Контрольные работы 
2. Реферативные работы 
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Рекомендуемые темы контрольных работ 
  
1 Созыв и роспуск Учредительного собрания. 
2 Проекты создания союзного государства 
3 Проблема источников финансирования индустриализации 
4 Советская и зарубежная историография Великой Отечественной войны 
5 Постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении культа 
личности и его последствий» 
6 Кризис внутренней политики Н.С. Хрущева 
7 Аграрная программа мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС 
8. Мартовский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС и XXVII съезд КПСС об уско-
рении социально-экономического развития страны 
9 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
10 Съезды народных депутатов 
11 Политические партии современной России 
12 Приватизация государственной собственности в России 
 
 
Рекомендуемые темы реферативных работ 
 
1 Борьба за установление Советской власти на Украине 
2 Влияние гражданской войны на историческую судьбу страны 
3 Создание новых национальных республик и областей в1920-30- е гг. 
4 Проблема открытия второго фронта в Европе 
5 Ликвидация атомной монополии США 
6 Научно-технический прогресс и причины медленного внедрения его в 
экономику СССР 
7 Беловежские соглашения и создание Содружества Независимых Госу-
дарств 
8«Новое политическое мышление» М.С. Горбачева в международной по-
литике 
9 Межнациональные конфликты на территории Российской Федерации 
10 Место и роль России в «большой восьмерке» 
11 Формирование государственных структур в Украине 
12 Украина – Запад. Отношения с НАТО и Европейским союзом 
 
 
Рекомендуемые формы отчетности 
 
1     Экзамен 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Рекомендуемая литература 
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Основная 
1. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1938–2002: Учеб-
ное пособие. – М., 2003. 
2. Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. История Советского 
Союза с 1917-го до наших дней: В 4-х томах. – М., 1995. 
3. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России. Учебник. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2004. 
4. Зуев М.Н. История России с древнейших времен до конца XX в.: 
Учеб. пособие. – 3-е изд. – М., 2001. 
5. История России: второй половины XIX–XX вв.: курс лекций: В 
2 ч. – Брянск, 1992. 
6. История России. Учебное пособие. В 2-х томах / Под ред. А.А. 
Данилова. – Т. 1–2. – М., 1995. 
7. История России XX века / Общ. ред. А.Н. Сахаров. – М., 1996. 
8.История России. Учебное пособие для вузов / М.М. Горинов и др. 
– Т. 1-2. – М., 1998. 
9. История России с древнейших времен до конца XX в.: В 3 т. Под 
ред. А.П. Новосельцева, А.Н. Сахарова и др. – М., 2000. 
10 История России: Учебник (Авт. А.С. Орлов и др.). – М., 2003. 
11 История России в новейшее время: Учебник. – М., 2004. 
12 История России: Учебно-методическое пособие к семинарским 
занятиям для студентов высших учебных заведений. / Под ред. 
Г.Н. Сердюкова. – М., 2004. 
13 Кузнецов И.Н. Отечественная история. Учебник. – М., 2003. 
14 Новiтня історія Украіни. – К., 2002. 
15 Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Ис-
тория России с древнейших времен до наших дней. – М., 1997. 
16 Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. 
Учебное пособие для вузов. – М., 1995. 
17 Щетинов Ю.А. История России XX века. Учебное пособие для 
студентов вузов. – М., 1998. 
18 История России. XX век: учеб. Пособие / О.А. Яновский и др.; 
под ред. В.И. Меньковского и О.А. Яновского. – Мн.: РИВШ, 
2005. 
 
Дополнительная 
19 История дипломатии. 2-е изд. / Под ред. А.А. Громыко. М., 1959–1979. – 
Т. I-IV. 
20 История СССР с древнейших времен до наших дней: В 12-ти тт. М., 
1966-1973. – Т. 1-6. 
21 Гучков А.М. Воспоминания. – М., 1990. 
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22 Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры начала XX века. – М., 
стория первой мировой войны: В 2 т. – М., 1975. 
23  Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары: (Пер. с 
англ.). – М., 1993. 
24 Политические деятели России. 1917. Биогр. словарь. – М., 1993. 
25 Россия. Энциклопедический словарь. – Л., 1991. 
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